




Este número cierra un capítulo en la historia de esta Revista. Una revista que, como 
enseguida veremos, representa la historia de los estudios de Pedagogía y Ciencias de 
la Educación de esta Universidad. Pero solo será un capítulo de esa historia, en la 
medida en que su andadura continúa, pero adecuándose a los tiempos. Lo 
explicaremos a continuación. 
Vayamos primero con la historia. Los estudios de Pedagogía se instauran en lo que 
entonces era una Delegación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona, en 1972, de tal manera que fueron los primeros en esa Delegación, abierta 
el curso anterior, 1971. A ellos siguieron otros: Geografía e Historia, Filología, 
Psicología y, más tarde, Antropología. La primera promoción de Pedagogos se 
gradúa en 1976 y justo en ese curso (1975-76) se inicia la tradición de esta Revista, 
nacida de otra, de carácter general, llamada “Universitas Tarraconensis” que recogía 
las inquietudes de toda la Delegación de Filosofía y Letras. 
Su nacimiento y primeros pasos fueron posibles por el esfuerzo de las que entonces 
se denominaban Secciones de Pedagogía y Psicología. Esos esfuerzos fueron 
recogidos y continuados en la nueva estructura generada por la creación de la 
Universidad Rovira i Virgili (URV) 1, en diciembre de 1991, a través de incipiente 
Departamento de Pedagogía. 
En su vida, esta Revista ha visto el surgimiento y desarrollo de lo que luego fue la 
URV: Creación de los estudios de Medicina en Reus (1977), creación de las Facultades 
de Filosofía y Letras y Ciencias Químicas (1983), creación de la División VII de la 
Universidad de Barcelona, a partir de la puesta en marcha de la Ley de Reforma 
Universitaria de 1984, creación de los estudios de Enología (1988), de la Escuela de 
Estudios Empresariales en Reus (1990), Escuela Universitaria de Informática (1990) y la 
adscripción de la Escuela de Enfermería (1991), justo antes de crearse la URV. 
Creemos que todo eso justifica nuestra afirmación de que la Revista UT: Ciencias de 
la Educación es, no solo un capítulo de la URV, sino que forma parte de toda su 
historia. 
Pero decíamos que no queremos renunciar a seguir esa historia, sino adecuarnos a 
los nuevos tiempos. En ese sentido hemos de decir que este número será el último de 
su año XXXIX, pero solo en su formato actual. No seguirá apareciendo en papel y 
recogiendo en él el hacer y sentir del Departamento de Pedagogía y de todas las 
entidades en relación con él. La próxima andadura, con el primer número de su año 
XL será electrónica. Tenemos ya todo listo para que, en cumplimiento de lo acordado 
por el Consejo de Departamento el pasado 9 de octubre, la revista salga a la red en la 
Plataforma OJS, que es la que se viene adoptando por todas las publicaciones 
periódicas de nuestro entorno. 
 
1 El 30 de diciembre de 1991 el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 36/1991, de 
creación de la Universidad Rovira i Virgili (DOGC del 15 de enero de 1992) 
